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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






sEccioN DEL PEItSONAL --Deja excedente Al C. de N. don
V. de Carranza. D sino al C. de N I). J. Diaz Escribano.
Deja excedente al (3. d 4 F. 1). D. López. - Destino al T. (te
N. D. F. Meléndez. Concede licencia al T. de N. 1). F. Pa
rras. De-aino a los A. de N. D. A González y 1) :1. Nieto.
Destino a los Maquinistas Of do 2.° 1). 1■.:.1)ía9. y I). J. Nar
ciso.-Ascenso de un 1.°y un 2» Condestables. - Dispone
sean reconoeidos para el ascenso un 1." y un 2.° C•m sesta
tsibles. Resuelve instancia del Maq Mayor D. Jos() M.
Vázquez. Habilita de Mag." ()f. de 2.° a un primer Maqt.°
y lo destina. --Coneede licencia por enf-rino ti rlit primer
Maq". Idem lieencia por asuntos pr,)pios a un
Ascenso de dos segundos y dos terceros íVlaq ". Concede
lie nein regininentaria a ifl 2." ¡Vlaq ". Destina e ,me secre
tarios de causas del juzuado permanente de, esta J ti risliv
Ojón 14 5 sargentos.' Resuelve instancia de dos exaprendives
Magn. - Dispone se remita al l'oiígono de Tiro (Inner el
Material de enseñanza que expresa.-- Nombra segundos tor







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que al terminar el ( 'apil:m de Navío D. Fer
nán(Ilo de Carranza y Reguein el cur,(1 de conferencias
para jefes ett 1:t Escuela de Guerra Naval, que actual--
mente está efectuando, quede excedente con todo el suel
do en esta Corte, percibiendo( sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio
4 de junio de 1927.
Sr. tien(ral jefe (le la Sección (lel Personai. ,
Sr. Almirante !efe del Estado( Mayor Central de
A rma("Ilt.
Sr. Almirlante jefe de la JurisdicciOn
Corte.
Sr. 'Intendente General de ntrina.
Marina en la
II •
Dispone que ;11 tul-minar el Capitán de Navío (1011
!mut I. Díaz }scrfl :i i 1 curso ce con f(.1-encias para je
fes ( 11 la Escuela de Cisierra Naval, que ;Iclualmente esta
icetnando, se incorpore nuevamente a su destiito, de Je
fe del Ramo de Armamentos v F.leetricidar? del Arsenll
•
7••••••1•••■•••••••••
pltIre la, voll1111,1111 (101 per ■)11i11 lie il/M (1.1e1 i) M -11$11.11 1.110S
MaeStrI53, Marineros y fogon.5ros (out deseen liacer eurso
di, submarinos quo einpezai á el t.° (le agosto Concede
pensión de Cruz de Sait 11,.tnienegildo al aux liar 1." re
tirado don A . 151a Idona.10, -Des dm n varios', 111111'iller0S.
SECCION 1)El. MA11L11,1AL.-Apr ieba plan de practica-¿ que
deben seguir los alumnos de la Escuela (te itatliotelegrafia
Nombra al C. (le C. !). M. Tejei a para una comisión.--I)ispo
ne cause baja en la ¡Maestranza de la Armada por la edad un
operario (le 2. clase.
DIRECCI()N .;ENr.RAI. DE NAVEGACTON. - Anula un
no,:n bramiento. -Dieta regias sobre eld!umbto de nombres de
htiqups -Disponv ree(mocimiento de unos buqw.54.
SECci()N DE S .\ NI DA u. • ltesuelve instancia del Cap. Méd.
D. - Destino a los (:aps. Mód. 1). 14'. Fernández don
A. (ounlgo Y 1). a B.rdejo.
AS1SORIA GENERAL. --Autoriza resideneia del M. '1 don ,T.
Vale rvoi. I )w,tino al '1'. Mal. de 3S D. R. Vicente.- 1,t(”411e1-
V() (Pi 1) J. 1-31BWOS.
plitEcc,IoN GENERAL DE PtI;r5(12.A.----- Resuelvo instan
cia de 14. y. Moret.
Edictos.
-1-- 9 ,1171trr-r,-------
de La Carr,!ca, cesando (.1 Capitán de Fragata 1). Sebas
tián A.• Gómez y Rodriguez Arias, que lo zlesempeila in
terinamente, y qued;111(i'o este último en situación de ex--
cedente (C11 todo el sueldo en C:tdiz, percibiendo sus ha
beres plt)r 1:1 Habilitación dicha provincia marítima.
4 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Secci('.)11 del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado 1\1.a.yor Central de la
Arma(?a.
Sr. Capitán (;(.11eral del Departamento de Cádiz
Sr. Inte1(.11(.111e ;e1te1a1 de Marina.
----o
-
Dispone que al terminar el L'apitán de Fragata 1). De
m(tno 1 ,ói)e.z Tomasetty el curso de c(11 ieren( iíts para
Jefes en la 14:scuela de Guerra Naval, que aetualmentt
está efectuando, quede nuevamente en la situación (le eN
ce("l'ente con tc,do el sueldo en ( adiz, que le conliri(") 1;t
Real orden (1;. 2(.) de enero nitime, (1). (). m'un. 21).
4 de junio de 1927.
Sr. (;eneral jefe de 1;t Sección del Personal.
Sr. Almirante lefe del Estado Mav(.r Central de la
Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intenciiente Cieneral de Marina.
Nionbra ( somandante del gua,rnacostas / iid-Lilk-us al
Teniente de Navío 1). l'Iernandol Meletnlez y llojart, en
relevo (1(.1 ( )ficial (le igual ~pie() 1). Federico Parras y
Charrier, que se le concede licencia reglamentaria.
4 de junio de 1927.
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Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia cursada por el General jete
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, y de con
formidad ccn, lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se concede al Teniente de Navío don
Federico Parras y Charrier dos meses de licencia regla
mentaria para Villafranca (Badajoz) y San Fernando
(Cádiz), debiendo percibir sus haberes por la Habilita
ción General del Departamento.
4 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte ctc
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que los Alféreces de Navío D. Angel Gonzá
lez López y D. Antonio Nieto Antúnez cesen, respecti
vamente, en Fuerzas Navales cí'el Norte de Africa y guar
dacostas Uad-Targa y embarquen en el crucero Príncipe
Alfonso.
4 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General. de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase
D. Evaristo Díaz Máuriz desembarque del contratorpe
dero Proserpina y embarque en el crucero Extremadura
como Jefe de máquinas, en relevo del de igual empleo den
Juan Narciso Lamas, que pasará a las órdenes del Capi
tán General del Departamento del,Ferrol.
4 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General d'el Departamento del Ferrol.





Excmo. Sr;.: En vacante producida iyir fallecimiento
del Condestable Mayor D. José Pérez Romero, así como
por la resultante en el empleo de primero, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido promover' a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 2 del corriente mes,
al primer Ceindestable, graduado de Alférez de Artillería
de la Armada, D. Manuel Jiménez Torres y segundo don
José Maura Nocheto, que son los más antiguos en sus
escalas declarados aptos para el ascensei, los cuales que
darán afectos a las Secciones de Cartagena y Fertol, res
pectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 4 de junie, de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. • •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone sean reconocidos para el ascenso el primer
Condestable D. José Gcnzáléz Morales y el segundo, gra
duado de Alférez de Artillería de la Armada, D. David
Martínez Sánchez, remitiéndose a este Ministerio sti.3
actas de clasificación para el ascenso.
4 d'e junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del.. Personal.




Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Circtilar.—Exemo. Sr.): Corno resolución a expediente
incoado por instancia del Maquinista Mayor D. Jesús
Marla Vázquez Díaz, en solicitud del cargo profesional
de la Base Naval de Ríos, cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento del Ferrol, en comunicación núme
ro 402 de 4 de mayo últlinct, S. M. el Rey (que DiOs guarde)
de conformidad con lo informado por la Sección del Per:
sonal, y de la consulta unánime de la Junta Superior de
la Armada, se ha servido disponer que, en aquellos desti
nos de tierra en donde existan por plantilla Maquinistris
Mayores, se conceda a éstos preferencia para ocupar los
cargos profesionales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
MAdrid, 4 d'e junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Deparatmentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
Habilita de Maquinista Oficial de segunda clase al pri
mer Maquinista D. Francisco Gavifío Ríc6, v. se dispone
cese en el Departamento d'e Cádiz y embarque, como t-1
habilitado, en el acorazado Jaime I.
4 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del -Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. _
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de *tina.
o
Concede dos meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz) al primer Maquinista D. José Mier
Conejero, aprobando el anticipo que de dicha licencia le
fué concedido en 21 d'el mes anterior.
4 d'e junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Conciede al .primer Mhquinista D. Juan Lamas Man
zanera cuatro meses de licencia por asuntos propios para
San Fernando. (Cádiz), con arreglo al artículo 25 del
vigente Reglamento de licencias temporales. •
Asimismo se dispone que el referido Maquinista cese
en las Fuerzas Navales del Norte de Africa y quede afec
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tú al Departamento de Cácilz, por donde cobrará los ha
beres que le correspondan.
4 cí junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.'
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes pendientes en la es
cala de primeros y seguncks Maquinistas, con* conse
cuencia del ascenso de primeros en las originadas por pase
a la reserva del Maquinista Mayor D. Antonio Duboy
Campora, efectuado en 28 de febrerb del corriente año,
v fallecimiento del Maquinista mayor D Ramón Marcos
Martínez, ocurrido el día 2 de abril del mismo año, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con la «junta de Clasifi
cación de la Armada y lo propuestib por la Sección del
Personal de este Ministerio, ha tenido a bien prermover
a su inmediato -empleo, por estar declarados aptios para el
ascenso, a los segundos Maquinistas D José Naranjo .«.o
jas y D. Manuel Ramos Trujillo, con antigüedad, res
pectivamente, de de warzo y 3 de abril del año actual,
fechas siguientes a las de producirse las vacantes, y con
iguales antigüedades, respectivamente,.a los terceros Ma
quinistas Ti). José Mato Jiménez y D. Rafael Domínguez
Méndez, suritiendo efectos administrativos desde las in
dicadas fechas.
De. Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.– -
Madrid, 4 cide junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede dos meses de licencia reglamentaria para San
Fernando (Cádiz) al segundo Maquinista 1-) Francisco
Relizón Parodi.
4 de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Cádiz.




Infantería de .Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunctacio
Oor Real orden de 30 dé marzo último (D O. núm. 73\
y accediendo a la propuesta formulada por el Almirante
jefe de la Jurisdicción de Marina en la. Corte en 27 del
mes anterior, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nem
brari secretarios permanentes de causas en dicha juris
dicción a los Sargentos de Infantería de Marina Emilin
López de Avila, José Rubia Pérez, Joaquín Anisi de I.12-
•
,cas y Modesto García García, que reúnen las condiciones
exigidas por el Reglamento para la provisión de dichos
cargos, aprobado por Real orden de 26 de agosto de 1920
(D. O. núm. 201), modificada por la de 3 de julio de 1923
(D. O. núm. 149).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., y acce
diendo a lo propuesto, que habiendo quedado por cu
brir una de las plazas anunciadas, sea ésta ocupada, con
carácter de interinidad y con arreglo a la quinta disposi
ción d'e las adicionales al repetido reglamento, por el Sar
gento del mencionado Cuerpo de Infantería
de Marina
D. Angel Aguirre Aguado.
Iio que de Real orc"&n digo a V. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927. CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Operarios de Máquinas Permanentes.
Dada cuenta de la instancia promovida por el ex apren
diz maquinista Fernando Moreira Sua, en solicitud de in
greso en la Armada como operario de máquihas perma
nente, se accede a ello, con arreglo a lo dispuesto en Real
brden de 28 de marzo de 1919 (D. O. núm. 74), y en
atención a haber demostrado la suficiencia en el examen
prestado a bordo del acorazado Jaime 1 en 24 de febrero
del corriente año, cuya antigüedad se le confiere, quedan
do, asignado al grupo de Maquinaria.
4 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamntos de Ch
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dada cuenta de la instancia provida por el ex aprendiz
maquinista Emilio Vázquez Rial, en solicitud de ingreso
en la Armada como operario de máquinas permanente,
se accede a ello, con arreglo a lo dispuesto en Real orden
de 28 de marzo de 1919 (D. O. núm. 74), y en atención
a haber demostrado la suficiencia en el examen prestado
a bordo del acorazado Jaime I en 24 de febrero del co
rriente ario, cuya antigüedad se le confiere,- quedando asig
nado al grupo de Maquinaria.
4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Persona?.
Sres. Capitanes Generales de los Departanmtos del
Ferrel y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese en los actuales destinos y pase a depender
de la kuteridad jurisdiccional que al frente de cada uno
de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muelles años.
Madrid, 1.° de junio de 1927.
CORNEtrO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Sir. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Alberto Tarifa, del Departamento de Cádizal Ministerio.
Idem Rcmán Ramois López, del ídern de íd. al íd.
Idem Bernabé Abad Cruz, del Ministerio al Departa
mento de Cádiz.
Idem Ylarcelino Canals, del Cataluña al Ministerio.
0------
Academias y Escuelas.Concede un mes de licencia por enfermo para Zara
goza al Alférez de Fragata alumno de primer año D. Fran
cisco Buendía Pérez, aprobando el anticipo de ella hecho
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, de
hiendo, por lo tanto, ser contada esta licencia a partir deldía 25 de mayo.
31 de mayo de 1927.
Sr .Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.090, del CapitánGeneral del Departamento d'el Ferrol, cursando, oficio nú
mero 541, del Comandante del crucero E. Carlos V, remi
tiendo estado demostrativo del brillante examen de revá
lida teórice,-práctico verificado por los aprendices torpedistas-electricistas de segundo ario para su ingreso definitivo en el Cuerpo de Torpedistas-electricistas, acompariándoSe, además, el acta del reconocimiento fae.ultativo
que dispone la regla 10a de la Real orden de 25 de mayode 1917 (D. O. núm. 118), S. M. el Rey (q. D: g:), reconformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal de este Ministerio, ha tenido a bien nombrar segundoí;
Torpedistas-electriristas de la Armada, con la antigtied-3,1
de ir de junio actual, a les aprendices D. GasparGuerrero García, D. Enrique Mas Avala, D. Miguel Cru
zado Uribe, D. Pedro Rosique Jiménez, D. José Rosi
que Peña. D. Manuel Vilar Guerrero, D. Fernando Pérez
Vizoso, D. Antonio Brarias Cancelo y D. Fabián Nava
rro Sánchez, los cuales quedan escalafonados en el orcen
que se indica que es el que les corresponde por la suma
de censuras Matenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conox imiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 c".1*e junio de 1927.
CoRNF,Jo.
Sres. Canitanes Generales de los Departamentos de!
Ferro]. Cá-'iz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrite núm. 1.232, del CapKnGeneral del Departamento de Cádiz, al que acompañan
relaciones de libros y material de enseñanza existente en
la clausurada Escuela de Condestables, S. M. el Rey (queDios guarde), de confcrmidad Con lo informado por
Secdones del Personal y Material, se ha servido dispo
ner sea enviada al Polígono de Tiro Naval "Janer" la pla
taforma móvil para instrucción de apuntadr:res, valorac:la
en 8.000 pesetas, aprovechándose para ello la primera
oportunidad de buque de guerra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—DiGs guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
o
Excmo. Sr. : S. 1. el Rey (q. D. g de contormida.d
eton lo propuesto por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que por los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos, Comandante General de la
Escuadra de Instrucción y General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte (-t'e Africa se explore la voluntad de
los segundos Contramaestres, segundos y terceros "Maqui
nistas, Torpedistas-electricistas, Operarios de máquina..Maestres de marinería, Electricistas y Radiotelegrafistas,
Cabos de marinería, Electricistas v Radictelegrafistas,
marineros radieitelegrafistas, marineros y fogoneros, para
hacer el curso de submarinos que ha de comenzar el i.)
de agosto próximo:
Todo el personal que se menciona debe estar pompren
dido en el Real decreto de 27 de febrero de 1918 y Real
orden de 28 de febrero del mismo affo (D. O. núm. 50!;
los fogoneros deben ser escogidos entfre los que sepan
leer y escribir.
Las clases de marinería y los fogoneros deben estnr
en su primer año de campaña o reenganche.
Las•itadas autoridades no deberán cursar instancia-,
que no estén ecimprendidas dentro de las condiciones re
glamentarias, y al cursarlas deberán tener a la vista las
libretas de los individuos para que no pueda repetrrse
aso de solicitar hacer el curso quien ya esté especializado, y al misme, tiempo informarlas convenientemente, es
peeificando de modo claro y conciso si el individuo quesolicita reúne tedas las condiciones requeridas. En casu
de no venir en esta forma quedará el solicitante fuera de
concurso.
El plazo para la admisión de instancias en el Ministe
rio de Marina terminará el día ro de julio próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
4 de ,junio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos del
Ferrcl, Cádiz. y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Mjnistro de la Guerra, en Real. orden
de 30 d'e mayo último, dice a este Ministefio lo que sigue."Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente de
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: "Fi
Rey (q. D. g.), de acuerde:, con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y. Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al Auxiliar primero de Oficinas
de Marina, retirado, D. Andrés Maldonado Sánchez la
pensión de Cruz de San Hermenegildo cen la antigüedadde 7 de marzo de 1918, debiend( percibirla a partir de
IP de marzo d'e 1922, según dispone la ley de Contabi
lidad, por ser dicha fecha la correspondiente a cinon arios
antes de la de su instancia. De Real orden lo traslado a
V. E. para su conocimiento."
Y S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
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se publique en Marina la citada Real orden para los co
rrespondientes efectos
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiente
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
4 de junio, de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. .Intendente General de Marina.




Ex4ino. grá • En (Real oIrklen telegráfica, de fecha
(-l'el actual, se dke al Capitán General del Departament‘,
de Cartagena lo siguiente:
"Queda aprobada determinación V. E. snbre baja
Maestranza Armada poir) 'retiro operario segunda clase
Patricio Hernández García, a que se refiere su comuni
cación; núm. 1.210, d'e 23 de mayo, que dontestc,"
Lo que de Real orden traslado a V. E. paya su Cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muclins
años.—Madrid, 3 de junio .de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Sr.: Dadá cuenta de la ,carita- oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, de fecha
18 de mayo último, con la que da traslado a propues
ta del Directcr de la Escuela de Radiotelegrafía refe
rente a prácticas que podrían realizar los alumiths de
la mencionada Escuela, S. M. Rey (q. D. g..) , de
conformidad con lo informado por la Sección cítel Mate
rial e Intendencia General de este Ministerio, se ha Cág--
nado aprobar el programa de prácticas propuesto . y de
clarar esta. Comisión con derecho a dietas reglamenta
rias per el tiempo de su duración.
Es también la. Soberana voluntad de S. M. que el Te
niente de Navío D. Javier Mendizábal 'y Cortázar cese
en el curso de Radiotelegrafía antes de que den comien
zo las referidas prácticas.
Lo que de Real orden digo a V.. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs
años.—Madrid, 3 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamentk) de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por las Secciones del Material y Persona!,
ha tenido a bien nombrar al Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Tejera y, Romero para sustituir al de igual empleo
D. Félix Chereguini y Buitrago en la cgmisión a compras
nombrada par Real orden de 8 de abril último (D. O. nú
1.037 - NUM. 122.
mero 85, pág. 729), para adquisición de una cocina
de
campaña, con destino al crucero Príncipe Mfonso.
De Real orden L) digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
31 de mayo de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe ¿lie la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Dirección General de Navegación
Anulación de nombramientos.
it\( in.). Sr.: Justificada debidamente la pérdida del
nombramiento de Capitán de la Marina mercante expe
dido con el número 927 en 4 de agosto de 1917 a favor
c& D. Mateo Riera Ripoll, de la inscripción marítima
de Palma de_ Mallorca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede anulado el nombramiento original
y se provea al interesado de un duplicadk) del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos añcfs.—Madrid.
27 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca.
Sres. Directores locales de Navegación.
o--
Navegación.
Excmo. Sr.: Al objeto de reducir' el trabajo que pesa
sobre ese Centro en aquello que ne representa verdadero
verdadero beneficio. para la Marina mercante, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
1.s° No se variarán los nombres de los buques mien
tras estos no cambien de dueño, salvo casos muy especia
les, por causa justificada y come gracia especial.
2.° Tales cambios se verificarán, a petición del nuevo
armador, en el caso de cambio de dominio.
3•11 Queda, prohibido a r a los buques nombres iguales
los ya existentes en otros de nuestras .Marinas de gue
rra y mercante.
4.° La concesión de cambio de nombre se comunicará
a los interesados, pero los buques no podrán ostentarló
hasta que aparezca• en la lista oficial que publica anual
mente y previo el pago de los timbres correspondientes.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nomientei y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de mayo de 1927. -
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
. .





Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada prr el Capitán
Médico de la Armada D. Arturo Valdés Gutiérrez, en sú
plica de que se le anoten en .su hoja general de servicios
los que prestó como Médim provisional del Ejército, des
de el 15 de febrero de 1918 hasta su ingreso en la :Armada
en 31 de marzo de 1921, S. M. el Rey' (q. 1). g.), de
acuerdo con lo infcrmado por la Sección cí Sanidad v
Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ari( s. Madri,',
J.° de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe cfk la Sección de Sanidad.
%
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Dispone que el Capitán nédico de la Armada D. 1i-clip(
Fernández y Fernández, en uso de licencia por enfermp,
cese en el destino- de -asistencia del personal del Departa
mento de Cádiz; que el también Capitán Médico D. Alejo
Cornag-o Fernández desembarque del trasporte _11inirant,-
Lobo y pase a desempeñar el« destino de asistencia del
personal del citado Departamento, siendo relevado en
aquel buque por el Oficial Médico de su mismo empleo
I). Alberto Berdejo Arigo, quien a su vez cesa en el des
tino de asistencia del personal del Departamento del Fe
rrol, y que el Capitán General de este Dej)artamento de
signe un Oficial Médico que, interinamente, desempeñe
este último destino.
I. de junio de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D..g.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E., ha tenido a bien autorizar al Mi
nistro Togado (k la Armada. en situación de reserva, don
José Valcárcel y Ruiz de :-‘podaca para que fije su resi
dencia en la Corte y disponer que perciba lcs haberes que
en dicha situación le corresponc?en pea. la Habilitación de
Oficiales Generales de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 2 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio«.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en ta
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: El señor l Ministro de la Guerra me dice
con fecha 25 del mes actual. lo« que sigue:
"Excmo. Sr.: Per este Ministerio, en Real orden de
esta fecha, se dice al Presidente del Consejo Supremo a
Guerra y Marina le> siguiente "El Rey (q. D. .g.), de
acueMo con lo informado por el Ministerio de Marina, ha
tenido a bien destinar á la Fiscalía de ese Consejo Su
premo, come, Auxiliar, al Teniente Auditor de tercera cla
se de la Armada I). Román Vicente y Garda-Cerviño."
De Real orden lo traslacío a V. E. para su conoci
miento."
Y de la propia Real orden lo tras-ado a V. E. parp
el suyo y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos afícs.—Madrid, 2 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma«
rina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•••■•••••■•••■•
Excmo. Sr.: En vista de lo 'solicitado por el Teniente
Auditor de tenera clase D. Juan Burgos Bosch, Auxiliar
de .1a Fiscalía. del Departamento del Ferrel, y de acuerda
con lo propuesto por esa Asesoría General, S. M. el Rey
(que Dios guarde), ha tenido a bien concederle el pase a
la situación de supernumerario sin sueldo, en ras condi
ciones que determinan los preceptos que en la actualidad
rigen en la Armada la expresada situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 2 c?e junio de 1927..
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
=0==
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dado cuenta de la instancia elevada pot
D. Vicente Lloret Pérez, concesionario" el pesquero de
almadraba denominado "Calpe", en súplica de que se au
torice el calamento del mismo durante los meses de no
viembre, diciembre y enero próximos, dejando de efec
tuarlo en los de julio, agosto y septiembre del corriente
año, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo, informad('
por la Diiiección General de Pesca, ha tenido a bien dis
poner se acceda a lo solicitado, debiendo permitirse la pes
ca a los demás artes del distrito a que pertenece la men
cionada almadraba dentro de la zona vedada por el ar
tículo 23 del Reglamento de u de febrero, de 1921, que
regula su concesión, entendiéndose que esta autorización
será valida para un solo calamento dentro de la época
citada.
Lo' que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.




Excmo. Sr.: Habiendo dejado de tener clasificación en
el Lloyd's Register los vapores españoles Cabo Hatt.eras,
núnlero 65.461; Covadonga, número 67.390; Orán, núme
ro 79.136; Creteguar, número 50.942; EA, número 68.489,
cuando estos buques f(wleen en algún puerto de su pro
vincia, se servirá V. S. ordenar sean reconocidos por el
Perito Inspector de buques de esa provincia y sometidos
a los preceptos de la circular de esta Dirección de 20 de
diciembre de 1917, en su relación con el disco de máxima
carga, salvo el caso de que exhibieran justificantes de
haber sido clasificados en el Bureau Ventas, la otra So
ciedad clasificadora admitida por el Gobierno español y
entregará copia traducida y legalizada del certificado que
hubiese expedido dicha Sociedad.
"
Dios guarde a V. S. muchos afos.—IVIadricl, 24 de
mayo de 1927.
El DirectorGeneral de Navegación,
José Núñez Quijano.
Sres. Directores !locales de Navegación.
• • •
DEL MINISTERIO DE MARINA
EDICTOS
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante
de Infantería de
Marina, Juez instructor de la CQmandancia
de Mari
na de esta provincia y del expediente
instruido pm
pérdida de la cartilla naval
de luan Ser'ra Costa,
Hago saber : Que habiendo sufrido
extravío el men
cionado documento queda *nulc, y sin valor alguno,
hm.--
rriendo en responsabilidad la persna que lo posea y
ne
llaga entrega de él en el Juzgado
de Instrucción en la co
mandancia .de M'al-lila de esta provincia.
Palma, 6 de mayo de 1927. El Juez instructor,
Car
los Coll. • • •
Don Andrés Izco Pérez, Alférez de Navío (E.
R. A. y
Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Se
villa,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado
la cartilla
naval al inscrkpto de este Trozo Juan Garrido
Viaña, fo
lio 75 de 1918, en providencia recaída
en el expediente
que acredita dicho extravío,
se declara nulo y sin valor
alguno, l doctunento extraviado, incurriendo
en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él
en esta Comandancia de Marina.




Don Marino Portilla Ezpeleta, Oficial segundo (R.
N.),
Tuez instrth tor de la Comandancia de Marina de San
tander,
llago sabcr • Que por decreto auditoriado
del Exce
lentísimo Sr. Capitán General del Departamento
del Fe
rrol, se declaró justificado el extravío
de la libreta de
navegación del inscripto Melchor Arques
Gutiérrez, que
dando, por lo tanto, nulo y sin
valor alguno dicho docu
mento incurriendo en 'responsabilidad la persona que
In
posea y no haga entrega de él.




Don Angel Alvariño Sa,avedra, Alférez de Navío (esca
la de reserva auxiliar) y Juez instructor de un expe
diente de pérdida de la libreta in-cripción
marítima
del inscripto de está capital Ramiro Aldao Vázquez,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad juris
diccional del Departamento-del Ferrol de 8 de abril pa
sado, Se declaró justificado el extravío del expresado
do
cumento,,quedando, por lo, tanto, nulo y sin valor alguno
La Coruña, 124 de mayo de 1927. El Juez instructor,
Angel
• • •
Don Enrique Campelo Mprón, Alférez de Infantería
de
Marina, Juez instructor' de la Comandancia de Marinl
de Sevilla y. del expediente instruido por pérdida de
la libreta de inserir> ,Vm marítima del individuo Mar
celino Fernández \lonso, folio Itzá d'el año 1913,
de
Caramiñal,
Por el presente vengo en anular la referida
libreta de
inscrilxión marítima expedida por la Ayudantía
de Ma
rina de Caramiñal en 19 de enero de 1920, dedarándose
sin valor ni efecto alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
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Sevilla, i i de mayo de 1927. El Juez
instructor, En
no Compelo.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera,
Capitán
de Corbeta y Juez instructor en la
Comandancia de
Marina de Bilbao y del expediente que se instruyó pa
ra justificar el extravíc de la libreta
de navegación y
nombramiento del primer Maquinista
de la Marinn
mercante D. Julián A.cherandio Basabe,
Hago constar: Que en el expediente
de referencia, y
con fecha 4 de los corrientes, el Excmo. Sr. Capitán
Ge
nerl del Departamento del Ferro], de acuerdo con
el señor
Auditor del mismo, se ha servido disponer se expida
al
interesado el oportuno' testimonio a los efectos de
la Real
erden de 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135), por
haberse acreditado el extravío de los documentos que
lo
motivaron.
Bilbao, 9 de mayo de 1927.—E1 Juez
instructor, Ra
món Rodrígue.s' de Ti-i(
Don Carlos del Corral y Albarrakín, Comandante
de In
fantería de Marina, Avuá'ante de Marina.
del Distriw
de Avilés, juez instructor del expediente que
se ins
truyó- a favor del inscripto del Trozo de
Ribadeo• Leo
nardo, Fernández López para justificar el extravío de
la cartilla naval del mismo,
Hago saber': Que el Excmo. Sr. Capitán General
d'el
Departamento del Ferrol, de nuerdo con el señor Audi
tor del mismo, se ha servido decretar' en el mencionado
expediente se expida al interesado el oportuno
testimonio
a los efectos de la Real orden de 15 de junio de 1918
(D. O. núm. 135), por haberse acreditado en el
referido
expediente el extravío del documento que lo motivó.




DA Emilio Doce Carro, Alférez de Navío de la escala
de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armada, Ayudante de la Comandancia de Miarina de
Gijón y juez instructor de un expediente,
Haga saber.: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento del Verrol, se
decla
ra justificado el extravío del nombramiento de Patrón de
cabotaje de segunda clase expedich.por esta Comandancia
de Marina a favor de Manuel Blanco Paleo, hijo de Ra
món y Dolores, natural de Vivero, folio 69/902, del
Tro
zo de Vivero, por cuyo motivo queda nulo y sin valor al
guno el expresado, documento, incurriendo en responsabi
lidad' la persona que lo posea v no haga entrega del
mismo.





Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduad()
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
v Juez instructor del expediente de extravío de la li
breta de inscripción marítima del inscripto' de este Tro
zo Antonio Balado Regueira, folio 60/9'2,
Hago saber ; Que por decretol ci'e la Autoridad juris
diccional del Departamento. del Ferrol de 28 de rnavo úl
timo, se declarló justificado el extravío de dicho docu
mento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.


















1-5 Carboneos en CEUTA y MELILLA.
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GENERAL CABRIA BE S. A.
"1/~~/~/~~~1•11 weawadamo.---.~•ffluzin
LA BE CANOA 1
1.,1131:ICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
13.A_IZO-F1Dol\T.A_
Pintur„.s submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para imperrneabilizár
lonas. —Pinturas en pa-ta. —Barnices de todas clases.
Seeante3.—Colores, etc., etc.
Solidtense precios y condiciones.
■••11•MIMMLOIZIMP...
mrla gasolirn, benzni aleozonnrs77J'ilimw bol, acei ti:1; pesad 4-1.
SE ChS qUJYE ENTRE 1 3'14 Y 42 C BILLS
Consumo de ga:olina: T::0 a 230 gramos
por cabal( - ora
Grupos electrogHrs ELECTROR
para alumbrado dc, fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
REFEROCIAS DF. MAS Dit 3.000 MOTOE1ES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOratUri0 Vellinu: PROVENZA, 467.-TELEF, 23ii BilICELONA
Navajo y Velázquez
==0-
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
Brillo "S O
lo mejor para encerados de
pisos y muebieá.
Hortaleza, 51, Teléfono, 13324.
AM.
Aurromov-Ini:Is
Carrera de San Jerónimo, 53, Madrid.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
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